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3 lenguages disponibles para poder satisfacer todas las necesidades
•TPE : lenguaje de fácil aprendizaje y uso 
•KAREL : lenguaje de bajo nivel para desarrollo de aplicaciones 
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• TPE : lenguaje de fácil aprendizaje y uso 
• KAREL : lenguaje de bajo nivel para desarrollo de aplicaciones 
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